
























辞典中型版』 (三省堂､2010)を参考に ｢頻度の の提示だけではなく､短文解釈､長文解釈を通し
高い韓国語の漢語動詞｣500語のデータの整備を て学生たちの理解を高めている.2012年度からは､
試みた｡現在一部の結果は､2011年度の韓国語上 さらに用例を工夫し､中級の授業でも活用できる
級の授業で活用している｡授業では､動詞 リス ト ようにする予定である｡
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